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た（e.g. 山下 1999; 山下編 2007; Michel & Wood 
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 4） サラワク州における CANに関しては奥野（2001）参
照．またサラワク州におけるエスニック・ツーリズ
ムの概況については King ed.（1993）や Yea（2002），
Bralek, Devlin & Simmons （2007），Kim（2008）を参
照．
 5） 2012 年の Sarawak Tourism Boardおよび Borneo Con-
vention Bureauでの聞き取りによる．









ズムという用語を用いることとする（cf. Smith 1989; 
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い知ることが可能である．例えば 2007 年には約 527 万







































た 18 世紀から 19 世紀にかけ，ビーズは東南アジア内
陸部の森林産物との交易品としての性格を持ち，次第
にサラワクを含む東南アジアにもたらされ，各地の先
住民の文化に取り入れられていった（King 1993: 254; 
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